



Dragi/e čitatelji/ce, u ovom broju časopisa Jahr glavnu temu čine izlaganja i rasprava 
sa stručno-znanstvenog skupa "Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva". Tema proš-
logodišnjeg skupa, održanog 26. listopada 2011. na Medicinskom fakultetu Sveuči-
lišta u Rijeci, bila je "Javno i privatno u zdravstvu i ljekarništvu: dvije logike, dvije 
etike?". Organizatori skupa, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medici-
ni Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko bioetičko društvo – Podruž-
nica u Rijeci, Jadran – Galenski laboratorij, d.d. Rijeka i Poliklinika Medico Rijeka, 
na skup su pozvali meritorne sudionike koji su svojim izlaganjima i sudjelovanjem u 
raspravi razmijenili teorijska i praktična iskustva o aktualnoj situaciji u javnom i 
privatnom zdravstvu i ljekarništvu.
Ovaj je skup programski i metodološki koncipiran u okviru integrativne bioetike. 
Budući da taj pristup integrira znanstvene, stručne, društvene, etičke i kulturne per-
spektive (pluriperspektivizam), usmjerio je sudionike skupa na svestrano sagleda-
vanje i praktično rješavanje, između ostaloga, i pitanja i problema tržišnog poslovan-
ja u zdravstvu, uključivanja vlasničkih struktura u pružanje zdravstvenih usluga, 
nabavke opreme, kvalitete usluga, dostupnost dijagnostičkih postupaka, njege i 
liječenja, kao i stalno aktualno pitanje određenja "košarice" zdravstvenih usluga koje 
"pokrivaju" police osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Prema već ust-
aljenoj praksi da skupovi Medicinskog fakulteta u Rijeci rezultiraju odgovarajućim 
dokumentom, iz ovog su skupa proistekle "Riječke preporuke za sagledavanje i 
unapređivanje odnosa javnog i privatnog u hrvatskom zdravstvenom sustavu". Put 
njihovog oživotvorenja počinje objavljivanjem u ovom broju časopisa i nastavlja se 
dostavljanjem svim donositeljima odluka u zdravstvenom sustavu, a putem medija i 
javnosti.
Osim glavna teme, u ovom broju Jahra objavljujemo i prispjele recenzirane radove, 
osvrte na bioetičke skupove, kao i prikaze recentnih objavljenih bioetičkih publika-
cija. S ovim brojem uvodimo i novu rubriku, "Prikazi iz studentske bioetičke radio-
nice", u kojoj ovoga puta objavljujemo izlaganje naših studenata koji su sudjelovali 
na Studentskoj bioetičkoj radionici "Ksenobioetika: izvanzemaljski oblici života u 
bioetičkoj perspektivi", održanoj u okviru 10. lošinjskih dana bioetike (Mali Lošinj, 
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16.-17. svibnja 2011.). Tom rubrikom nastojimo potaknuti studente/ice za surad-
nju i objavljivanje njihovih radova iz područja bioetike i srodnih disciplina.
Ugodnu obvezu zahvalnosti iskazujemo svim sudionicima skupa, kao i našim stal-
nim partnerima, Jadranu – Galenskom laboratoriju, d.d. Rijeka i Poliklinici Medico 
Rijeka. Osobitu zahvalnost za razumijevanje i podršku u organizaciji naših skupova 
iskazujemo dekanu našeg fakulteta, prof. dr.sc. Alanu Šustiću.
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